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respândiască întâia oara aberaţiunea 
monstruoasă şi care sâ determine pe 
un fost ministru român, ca spre în-
ruărmurirea Europei întregi sâ facă 
interpelare şi să aSrme în Cameră, 
că primul ministru al respectatului 
regat român este delator, trădător.. , 
Avem însă toţi cei de dincoaci <ie 
Carpaţi — o scuză; oameni slabi se 
găsesc pretutindeni, şi acest preot 
nici odată n'a fost nici slugitor dis­
tins al altarului, nici aderent al par­
tidului naţional ! . . . B trist, la tot 
caşul, că asemenea om mai are in­
trare pe la foşti miniştri. 
* 
Pasiunile politice nu ne aducem a-
minte să fi împins aşa departe nici 
chiar pe deputaţii Scupştinei din Ser­
bia. 
Vrônd să ne apere şi să servească 
unei şcoli române, un fost ministru 
român provoacă o discuţie de natură 
a înveseli enorm pe Unguri. 
Căci suntem siguri că dînsul ştia 
foarte bine provenienţa actelor pe 
care îşi întemeia acusa de „trădare" 
în contra actualului prim-ministru al 
României. 
Ştia, trebuia s'o ştie, că datele re­
lativ la ajutorul bănesc pentru şcoa-
lele din Braşov, indicate în scrisorile 
adresate Metropolitului Miron, gu­
vernul maghiar le-a procurat direct 
din Sibiiu. 
Eată ce scria în privinţa aceasta 
„Tribuna" din Sibiiu la 28 Aprilie 
(10 Maiu) a. c. : 
„Am dat pe scurt ştirea, că guvernul 
'şi-a pus ochii pe liceul românesc din 
Braşov. Am spus că umblarea lui Je­
szenszky prin Sibiiu era în legătură, cu 
acest fapt. El a Yenit să caute din 
ce isvoare se susţine acest insti­
tut cultural naţional. A umblat la 
metropolitul şi la consister, ca să se 
in fOi meze". 
Si noi avem informaţiune positiva 
din Sibiiu, că în adevër, dl Jeszenszky 
în calitate de trimis al guvernului ma­
ghiar a primit toate datele relativ la 
liceul din Braşov delà însuşi I. P. Sa 
Metropolitul Miron. 
Ce respect să mai aibă Ungurii 
astfel de dragostea pentru noi a fra­
ţilor de dincolo, când vöd că chestia 
naţională în ultimele interpelări a 
servit nu pentru a ridica neamul, ci 
ca armă de luptă pentru a rësturna 
un guvern ? 
în camera României? Cunoscând cele 
întêmplate deja şi îndeosebi ultimul 
act al guvernului unguresc, cine nu 
va şti să judece cât rëu s'a făcut 
liceului când pe chestia ajutoarelor 
ce reclamă liceul, nu s'a căutat să 
fie adunaţi bunii patrioţi, ca împreună 
şi în chip discret să ajute, ci s'a pro­
dus un vuiet care numai efecte rele 
poate avea. 
Şi pela anii 1875 şi acum guvernul 
unguresc opreşte, ca liceul să pri­
mească bani delà un „guvern străin'1... 
Cine poate opri însë pe patrioţii 
din România se-'şi deschidă punga 
şi să trimită obolul lor? . . 
Conservatori şi liberali pe acest 
singur teren trebuia să se ia la în­
trecere : cine dă mai mult ? cine 
grăbeşte mai iute spre a înlătura 
primejdia naţională despre care s'a 
scris în ziarul nostru! 
După-ce s'a descărcat întreaga 
furtună ce patimile politice au putut 
să provoace, după-ce se va fi în­
vederat acum clar că numai rëu se 
produce când pe chestia naţională 
spiritele se învrăjbesc, sperăm să se 
pună sfîrşit şi orgiei ce de atâta 
vreme a bântuit şi aici la noi, şi 
dincolo, la fraţii noştri liberi. 
Credem aceasta cu atât mai tare, 
ou cât prin vorbirea sa, dl D. Sturdza 
a sfărîmat cu desevîrşire legenda 
nenorocită a „trădărilor naţionale". 
3/15 MAIU AL „TRIBUNEI PO 
POIÎULUI". Tocmai Duminecă, ziua 
memorabilă de 3/15 Maiu, i-s'a înma-
nuat dlui Aureliu Trif, colaboratorul nos­
tru şi autorul articolului împrocesuat 
„Vremea s'a împlinit", actul de acusă 
al întâiului proces de presă al „Tri­
bunei Poporului." 
Mâne vom publica atât documen­
tul procurorului, cât şi articolul prigo­
nit. 
* 
P O L I Ţ I A Î N B I S E R I C A . 
Ieri în ambele biserici 
române din Arad, cea 
gr .-orientală cât şi cea 
gr.-eatolioâ, a asistat po­
liţia la sfintele slujbei 
Cu acest terorism medieval ne 
vom ocupa îndeosebi. 
S F Î R Ş I T U L . 
(§) De când cu nenorocita crisă 
delà Sibiiu, am dus-o într'o continuă 
orgie politică. Tovarăşi buni de luptă 
s'au împărţit în doue tabere. Organul 
de publicitate menit să fie steagul 
tuturor, mai bine d'un an a dus cam­
panie împotriva celor ce-'l fondaseră 
şi cu o înverşunare de par'că aceştia 
ar i i fost Unguri!.. S'a iscodit fa­
tala legendă cu „trădarea", care a 
agitat şi mai rëu spiritele şi a zăpăcit 
oameni pe cari lumea-'i crezuse clari 
în judecată. 
Dincolo tot aşa de rëu. Cei delà 
Ligă s'au rupt şi ei în doue. Publicul 
s'a alarmat, s'a emoţionat şi în cele 
din urmă unii au rèmas decepţionaţi, 
ear' alţii au găsit bun prilej d'à se 
retrage din luptă. 
Ba în România par'eă e mai rëu. 
Acolo şi acum presa continuă să îm­
partă pe bărbaţii distinşi ai ţării în 
doue grupe: unii — cei-ce acusă — 
patrioţi fără prihană, ear' ceilalţi, cari 
deţin puterea, ..trădători de neam şi 
de ţară". 
Zilele acestea chiar, orgia îşi ajun­
sese culmea. 
Un nenorocit de preot nevropat 
dßla Braşov trecuse dincolo cu o 
feopie do pe nişte acte adresate de 
guvernul maghiar Excelenţei Sale 
Metropolitului Miron în chestia gim-
nasiului român din Braşov; o ame­
ninţare, de care zilnic primesc auto­
rităţile noastre şcolare. 
Ce prilej minunat pentru presa „ pa­
triotică" română să combată pe „tră­
dătorii". . . Nu s'a gândit nimeni, că 
punênd aşa fel chestia, strică liceului 
ameninţat. . . S'a dat deci ascultare 
satanei, care inimă plină de patimi 
ascunde, şi întemeiaţi pe vorbe neso­
cotite, fraţi dulci de ai noştri acuse 
grozave au ridicat împotriva nu nu­
mai a primului sfetnic al marelui rege 
Carol I, dar' s'au putut ceti acusări 
până şi contra capului încoronat al 
României. . . 
Zile d'arôndul s'a vorbit şi s'a 
scris, că lucruri îngrozitoare s'au pe­
trecut : ar fi dovezi, că primul-ministru 
al mândrului regat român ar fi dat 
documente urgisitului baron Bănffy, 
ca acesta să poată închide cel mai 
falnic institut de cultură română ar­
delenesc . . . 
Trebuia să ne cutremurăm şi în 
desnădejde sfâşietoare să cădem, dacă 
numai pe un moment am fi putut 
crede acest lucru. 
Cum, primul-ministru al unei teri 
române să dea mâna spre înăbuşirea 
noastră cu guvernul unguresc ? . . . 
Colaboratorul lui loan C. Brătianu, 
cel care prin marea sa autoritate de 
şef al unui partid ridicase în Senat 
chestia naţională la însemnătate eu­
ropeană, dl D. Sturdza, să uneltească 
Împotriva unei citadele a Românis­
mului?! . . 
Noi nici odată, nici pe o clipă nu 
puteam crede asemenea aberaţiuni 
şi din parte-ne trebue să deplângem 
împregiurarea tristă, că este un preot 
român ardelean cel care s'a dus să 
Cetitorii noştri au toate elementele 
de judecată. Au cetit şi interpela­
rea şi rëspunsul ce dl Sturdza a dat 
în chestia „trădării". Nu mai e deci 
nevoie ca din parte-ne să facem a-
precieri. 
Unei convingeri trebue să dăm 
însë expresie: până şi pentru cei 
naivi rëspunsul dlui D. Sturdza va 
fi o lumină să vadă clar cum stă 
afacerea cu „trădarea" şi din care 
parte a'a făcut greşeală? . . . 
Rëmâne deschisă o singură între­
bare : dă ori nu guvernul présidât dt 
dl Sturdza bani liceului din Braşov? 
Cine dintre bărbaţii cu judecată 
delà noi va cuteza să afirme însë, 
că această afacere trebue discutată 
KEGELE CAROL LA PETERSBURG. 
Lui „Politische Corespondenz" 'i-se telegra-
fează din Bucureşti : 
„Regele Carol va întreprinde câlëtoria la 
Petersburg pe semne pe la sfîrşitul lunei 
Iunie ; însoţit va fl de ministrul-president D. 
Sturdza şi de o mare suită militară". 
* 
Este ceva.. . Mai zilele trecute, 
după plecarea Regelui Carol din Ab­
bázia, a venit acolo principele Ni-
chita al Muntenegrului, pentru a se 
întâlni cu Ferdinand domnitorul Bulga­
riei. Eată ce a precedat acestei în­
tâlniri, precum scriu foile sorbeşti : 
Menita se pregătia a merge la 
Mkşici, al doilea oraş după capitala 
Ţetmie, unde voia să petreacă vre-o 
2 Septemâni. Tocmai în ziua când 
era să plece, sosi în grabă la Ţe-
tinie Bachmetiev, agentul diplomatic 
al Rusiei la Sofia şi fu primit ime­
diat în audienţă de cătră principele 
Muntenegrului. Acesta, ce e drept, a 
plecat ia Nikşicî, dar' s'a întors după 
2 zile şi a plecat numai decât la 
Abbázia, de unde, după întâlnirea cu 
principele Bulgariei, s'a dus la Londra. 
Este ceva — în vorba împerătească, 
cuprinsă în cuvântarea de rëspuns la 
vorbirile de omagiu ale celor doi pré­
sident ai delegaţiunilor, vorba adecă 
despre: „situaţia nesigură". 
* 
Bugetivori dietali şi — «inteligenţa co­
ruptă*. Ziarele din Budapesta constată cu 
mândrie, că la 14 c. n'au fost de faţă în 
dietă, atât In sala de şedinţe cât şi la toate 
celelalte localităţi ale ei, mai mult decât 
40 bugetivori. Dacă ar ii trecut cuiva prin 
minte, zice o foaie, a constata competenţa 
de hotărîre a casei, atât vice-presidentul 
Berzeviczy, cât şi tot partidul guvernamen­
tal ar fl ajuns în zăpăceală. 
„ Oposiţia însă, adaugă aceeaşi foaie (opo-
siţiorială), este întru atâta de indiferentă faţa 
cu tot ce se petrece, încât poate nici atunci 
n'ar zice nimic, dacă dieta ar fi goală". 
N'ai ce zice: „rendszer*-vX lor, scos la i-
veală de cătră Rohonczy, nu se poate men­
ţinea decât prin inteligenţa coruptă. 
Chestia naţională în 
Camera Română. 
Dăm mai la vale în întregime dis­
cursul pe care d. D. Sturdza Га ros­
tit cu prilejul interpelării d-Iui Take 
Ionescu în şedinţa delà 10 Maiu n. a 
Camerii române. 
D-lor deputaţi, 
Puteţi constata şi astă-zi că, de la un 
timp încoace, atacurile în contra mea nu 
încetează şi devin din ce in ce mai violente. 
Astă-zi însă a venit o variantă. Sunt ata­
cat de către acei cari 'mi sunt adversari 
naturali. De aceea, aceste atacuri nu më 
miră şi nici nu më supără; mai ales că 
supărat n'am iost nici atunci, când am fost 
atacat din partea acelora, cari odinioară a-
parţineau partidului naţional-liberal şi cari 
de o bucată de timp l'au abandonat şi au 
întrat în rîndul adversarilor lui. 
Aşa dar, nici astă-zi nu më pot supăra 
de atacurile directe ale onorabilului d. Такѳ 
Ionescu. 
In cât priveşte patriotismul cel sincer, fie 
sigur onorabilul d. Take Ionescu că el nu 
se sdruncină şi nu se veştejeşte de nimic, 
pentru că el este mi i bëtrân, şi de cât mine, 
şi de cât onorabilul d. Ionescu. Nu Га creat 
nici d-sa, nici eu, nici nu suntem îa stare, 
de am voi chiar, să'l dărîmăm. El a dăi­
nuit peste multe veacuri şi va dăinui şi de 
astă-zi înainte, nu numai pentru ziua de 
mâine şi cea de poimâne. 
Më voiu mărgini a vorbi în scurt numai 
Ia faptele amintite de onorabilul d. Take 
Ionescu. 
D-sa s'a înfăţişat cu doue documente. Nu 
tntru în cercetare, dacă textul lor, citit de 
onorabilul d. Take Ionescu, este sau nu 
esact. Eu îl primesc că glăsueşte tocmai 
aşa, precum d-sa l'a citit. Să'mi permiteţi 
însă să fac şi eu oare-cari reamintiri, nu 
destăinuiri, din trecut. 
Documentul citat relatează hotărîri ale 
ministerului unguresc privitoare la liceul 
din Braşov. După citaţiunile făcute, docu­
mentele sunt estrase din istoria Transilva­
niei scrisă de Bariţ şi din discursurile dlui 
Maiorescu, rostite în 1875, şi retipărite în 
timpul din urmă şi privitoare la proiectul 
pentru subvenţiunea şcoalei din Braşov. 
Veţi bine-voi să admiteţi, că atunci când 
în Parlamentul Român se vorbeşte despre 
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o cestiune importantă, şi importantă e ces-
tiunea gimnasiului român din Braşov, pen­
tru că e vorba de o şcoală secundară din alt 
Stat, aceea cestiune nu putea să remână 
ascunsă şi nebăgată în seamă, mai întêiu 
că desbaterile parlamentare sunt publice, 
în al doilea rend, ele se publică. 
Veţi admite, de asemenea, că legea vo­
tată în Bucureşti în 1875, pentru subvenţi-
unea gimnasiului din Braşov, este în core-
laţiune cu legea votată în Budapesta tot 
în 1875, prin oare s'a interzis şcoalelor din 
Ungaria să capete ajutoare dela guverne 
străine. 
Onorabilul d. Take Ionescu zice că dela 
1876 nu s'a mai înscris anume în budgetul 
Statului suma datorită şcoalei din Braşov, 
ci a fost cuprinsă într'o sumă globală cu 
alte cheltueli. D-sa spune că, dela 1876 
înainte, subvenţii s'au trimis la Braşov în-
tr'un mod acoperit, iar' nu într'un mod 
deschis, astfel că guvernul unguresc nu ar 
fi aflat despre această subvenţie, de cât 
din discursul pe care eu l'am ţinut la Or-
feu în 1894. 
S'a făcut mult vuet în zilele din urmă în 
jurul acestei cestiuni. S'a anunţat cu vorbe 
pompoase marea trădare naţională. Am că­
utat şi eu să dau de urma acestei cestiuni, 
dar, în loc să es afară din ţară după do­
cumente, am deschis broşura cu discursul 
meu dela Orfeu, ca să revëd ce am zis 
atunci. 
Auzisem că vom fl interpelaţi asupra sub-
venţiunei şcoalei dela Braşov. 
D. Take Ionescu. Cer cuvêntul. (Sgomot.) 
D. Dimitrie A. Sturdza, preşedintele con­
siliului. Vedeţi domnilor 1 domniile lor, ono­
rabilii, să atace ! Domniile lor, onorabilii, 
să insultei Domniile lor, onorabilii, să nu 
te lase să vorbeşti! Domniile lor, onora­
bilii, nu suferă să asculte adevërul. (Apla­
u s e ) 
Iată cum stă cestiunea! In 7119 Septem­
vrie 1894, Corniţele Kalnoky vorbea în de-
legaţiunea ungurească asupra subvenţiunei 
acordate de România şcoalelor şi bisericilor 
române din Transilvania. In 25 Septemvrie 
(7 Octomvrie) 1894, vorbeam eu la Orfeu. 
întâia constatare : că am vorbit în urma 
comitelui Kalnoky. 
Corniţele Kàlnoky, rèspunzênd de­
putatului Berzeviezy, zicea: „In cât 
„priveşte posiţiunea din budget pen­
t r u ajutorarea şcoalelor şi a biseri­
c i l o r române, faptul e cunoscut mi­
nistrului. El ştie, că în budgetul pe 
„ 1 8 9 4 — 9 5 s'a înscris o sumă de 
„525 .000 lei şi că 4 8 0 . 0 0 0 s'au dat 
„până acum. Dar' aceştia nu sunt 
;,un fond la disposiţie, ci o sumă su-
„pusă unei comptabilităţi specificate. 
„Potrivit informaţiunilor ce are ministrul, 
„cea mai mare parte a sumei din 
„urmă, şi anume 380 .000 , a trecut 
„la Macedo-Vlahii din Macedonia, unde 
„toate bisericile şi şcoalele sunt sub­
venţ ionate de cătră România, de alt-
„fel cu ştiinţa guvernului turcesc. 
„Negreşit, restul se distribue şi şcoalelor 
„şi bisericilor din Transilvania, după 
P o l i c e V e r s o 
R O M A N 
de 
Alexej Alexejevits bngovoi 
(Urmare) 
IV. 
Nec difflcilem tamen sub illo 
praesert im actora mento habuis-
set missionera sed noluit gladia­
tor vivere. 
Q u i n t i l i a n u s . 
Medicul a sosit acasă grozav de agitat. 
In antişambră şi-a aruncat négligent haina 
şi a plecat direct spre cabinetul sëu de lu­
cru. Uşile ce rëspundeau în salon şi în an­
tişambră, le-a încuiat cu îngrijire, după aceea 
umbla agitat încoaci şi încolo prin elegantul 
cabinet de lucru; sgomotul paşilor sei îl 
tîmpiau de tot grelele covoare. 
După câteva minute a bătut la uşă ne-
vastă-sa. 
Doctorul a deschis uşa pe jumëtate, pe 
nevastă-за însă n'a lăsat'o să între. 
— Ce pofteşti? a întrebat'o în ton dur, 
aspru. 
— Ce s'a întêmplat, Anatole ? Га întrebat 
tinera femeie, pe care faţa palidă, desfigu­
rată şi perul sburlit al bărbatului ei o speri­
ase de tot. 
„asigurarea hotărîtă dată de gu­
vernul român". (Aplause. Sgomot 
mare. întreruperi). 
Domnilor, repet, ceea-ce a zis corniţele 
Kalnoky : „Negreşit, restul se distribue şi 
„şcoalelor şi bisericilor din Transilvania, după 
„asigurarea hotărî tă dată de guvernul ro-
„raân numai şcoalelor cari altfel ar urma să 
„fie închise, ori numai acelor biserici, cari 
„altfel ar urma să se închidă. (Sgomot. în­
treruperi). 
Vrea să zică, domnilor, în discursul co­
mitelui Kalnoky din 7/19 Septemvrie 1894, 
pronunţat cu optsprezece zile înaintea dis­
cursului meu dela Orfeu, corniţele zicea, că 
guvernul român a dat desluşiri precise gu­
vernului din Viena, că din suma de 525.000 
de lei, dă şcoalelor din Braşov o sumă 
oare-care. 
Calomniaţi continuu şi nu suferiţi să arët 
ceea-ce e adevërul. Vë doare adevërul, 
care vë arde ca un fer roşu. Eată în ce 
consistă de o parte dreptatea conservatoare, 
care umblă cu persistenţă în nedreptate, 
ear' pe de altă parte, liberalismul celor cari 
mai adineaori erau liberali-naţionali şi acum 
nu admit descoperirea adevörului. (Aplause 
prelungite.) 
Dl B. St. Delavrancea. Cer cuvêntul. 
Dl preşedinte. Veţi avea cuvêntul, dar' 
vë rog să nu mai întrerupeţi. 
Dl B. St. Delavrancea. Cer cuvêntul şi 
în chestiune personală. 
Dl D. A. Sturdza, preşedintele consiliului. 
Negreşit, că omul care nu este sincer la 
inimă este impacient şi nervos, ca dl Dela­
vrancea. 
Eată ce zicea corniţele Kalnoky, voiu re­
peţi cuvintele sale, ca să le păstraţi bine 
în memorie : 
„Negreşit, restul se distribue şi şcoale­
lor şi bisericilor din Transilvania, dar' 
„totuşi după asigurarea precisă dată de 
„guvernul român, numai şcoalelor, cari 
„altfel ar urma să fie închise, ori nu-
„maî acelor biserici, cari altfel ar urma 
„să fie închise." (Aplause prelungite.) 
Domnilor, eu am toată răbdarea să aud 
toate clevetirile ce mi-se aruncă, fiindcă-'mi 
este impusă răbdarea, şi prin versta mea, 
şi prin onorabilitatea mea şi prin patrio­
tismul meu. (Aplause prelungite). 
Onorabilii d-ni Take Ionescu şi Dela­
vrancea, cari fac atâta sgomot, au să dea 
încă dovezi ţării cine sunt. (Aplause). 
Ţara nu-'i cunoaşte. Ii va cunoaşte de 
aci înainte sub adevëratele lor culori. (A-
plause.) 
Am să recitesc ceea-ce zicea corniţele 
Kalnoky la 7/19 Septemvrie 1894, Сгі aceşti 
onorobili domni să nu uite cuvintele : „ne­
greşit, restul se distribue şi bisericilor din 
„Transilvania, dar' totuşi după asigurarea 
„precisă dată de guvernul Român, numai 
„şcolilor cari altfel ar urma să fie închise 
„şi numai acelor biserici cari altfel ar urma 
„să fle închise". 
Eată domni lo r . . . 
(Dl Delavrancea întrerupe.) 
Dl preşedinte. Die Delavrancea eşti ru­
gat să nu mai întrerupi. 
— Nu mo incomoda, rogu-te! a strigat el 
impacient. 
— Cum a succes operaţiunea? 
— A muriţ i 
— Femeia? 
— Da, femeia! Dar' lasă-me odată 'n 
pacel a strigat medicul. A încuiat apoi 
uşa şi de nou a început să umble prin 
odaie. 
Femeia s'a apropiat de fereastră, fruntea 
înferbîntată şi-a lipit'o de geam şi pândia 
să vadă, că ce se întemplă în odaia late­
rală. Paşii ce dădeau sunet tîmpit ai băr­
batului ei, se auziau până la dinsa; auzia 
cum la unele intervaluri de timp bărbatul 
se opria, apoi earăşi continua preumbla­
rea. 
A trecut o jumëtate de oară. Servitoriul 
a înştiinţat, că e pus prânzul. 
— Prânzeşte azi fără mine! a rëspuns 
medicul, fără să deschidă uşa. Femeia a 
stat câteva clipe în hesitare, apoi descura-
giată a plecat spre sufragerie, unde aştepta 
deja mamă-sa şi soru-sa. 
Ear' medicul îşi continua mai departe pre­
umblarea prin odaie şi cumpënia întreagă 
mărimea nenorocirei ce, eată, căzu pe el. 
— Mişel infam ! Atât de mult să më scoată 
din cumpët! a strigat el şi-'şi scutura ame-
ninţătoriu pumnii. 
Dl B. St. Delavrancea: Dar' n'am zis 
nimic, de geaba tăbărîţi toată lumea pe 
mine. 
Dl D. A. Sturdza, preşedintele consiliului : 
Dl Delavrancea tăbăreşte de sëptëmâni de 
zile eu limbagiul d-niei sale de viperă a-
supra partidului naţional-liberal (aplause), şi 
tot domnia sa se superă că vë cetesc un 
act public, un act tipărit, care spulberă ca­
lomniile sale şi ale asociaţilor sëi. 
N'am aci un act public, pe care së-'l 
aduc înaintea dlor Voastre, prin care să 
dovedesc că dela 1875 guvernul ungar 
cunoştea subvenţiunea acordată gimnasiului 
din Braşov în sumă de 38.000 lei; dar' 
faptele vorbesc de sine, că acest fapt îi 
era cunoscut de atunci. 
Am însë, o dovadă certă, că aceasta 
subvenţiune a fost un act public, căci 
despre ea a fost vorba în parlamentul Ro­
mânesc şi nu numai vorbă a fost, ci s'a 
votat şi o lege, care s'a publicat prin 
„Monitor" şi care, prin urmare, nu putea 
să remână necunoscută guvernului ungar. 
Aceasta arată în mod logic că, din causa 
acestei legi, guvernul ungar a făcut legea 
lui din 1875, opritoare de a se lua sub-
venţiuni dela străini. 
Dacă vom cerceta în cărţi şi vom ceti 
mai departe, poate vom da şi de documente 
cari să dovedeescă aceasta corelaţiune. 
Dar' guvernul ungar a mai ştiut încă 
ceva, dacă veţi deschide actele soborului 
din Transilvania de pela 1860. Există un 
act public tipărit, şi la îndemâna tuturor, 
că în 1860 metropolitul Saguna s'a adresat 
la guvernul român, arëtând originea sub-
venţiunii bisericei sf. Nicolae din Braşov. 
Voiu spune, ca să lămuresc chestiunea 
pe deplin, că biserica sf. Nicolae din Braşov 
încă de pela 1584 a fost dotată de cătră 
domnul Moldovei, Petru şi mai în urmă de 
Vodă-Brâncovean, la sfîrşitul secolului al 
şeptespre-zecelea, şi de mulţi alţi domni 
ai ambelor teri, cu moşii, cu vii, cu păşuni 
şi cu bani. 
De acolo se trage subvenţia acordată de 
guvernul român şi pe care aceasta o dato-
reşte pentru moşii, păşuni şi alte drepturi 
cari cu timpul au fost luate înapoi şi în­
străinate din causa asprimii timpurilor prin 
cari am trecut. 
Aşa dar' dlor: cel dintêiu punct de 
reţinut este, că dela 1875 guvernul ungar 
era în posiţiune de a şti că guvernul ro­
mân dă o subvenţiune. Al doilea punct de 
reţinut este că, dacă în urmă acea sub­
venţiune dela 1875 a încetat de a figura 
în budgetul nostru sub numele de subvenţie 
a şcoalei din Braşov, este totuşi cert, căci 
e dovedit prin discursul comitelui Kalnoky, 
că s'a dat în 1894 guvernului austro-ungar 
încunosciinţare de cătră guvernul român, 
adecă de guvernul dlui Lasear Catargiu, din 
care făcea parte onorabilul domn Take 
Ionescu, ministru pe atunci al instrucţiunii 
publice, că se da o subvenţie şcoalelor şi 
bisericilor româneşti din Transilvania. 
Acum aceste constatate, së venim la cele 
zise de mine la Orfeu. Eată ce am zis la 
Orfeu : 
„Comitete Kalnoky ştie până la ban, 
„prin comunicările ce le-a făcut guvernul 
„nostru, toţi banii cum s'au cheltuit. 
In perondări caleidoscopice, chaotice, se 
alungau prin creerii lui întâmplările trecu­
tului şi icoanele viitoriului, cari atât de 
mult diferiseră de ceea-ce azi s'a întêm­
plat. 
A lui vină e, că astfel s'a întêmplat ? Ori 
nu din toate puterile sale şi-a dat silinţa, 
ca să succeadă această operaţiune? Drept, 
că în diagnosă a putut să greşiască, dar' a 
greşi nu e oare lucru omenesc? Dar' nu, 
de greşit nu a greşit ! Şi totuşi toţi asu­
pra dînsului vor arunca vina, ear' acel mişel 
de Loyola va triumfa şi pe flascul rivalului 
îşi va clădi apoi norocul. Goană generală 
se va porni contra dînsului. Dar' pentru ce ? 
Ce a comis e l ? 
Doctorul в'а trântit în fotelul de stil an­
tic şi şi-a acoperit faţa cu manile. N'a au­
zit cum în antişambră a eunat clopoţelul, 
nici aceea, că servitoriul a deschis uşa, ci 
numai aceste cuvinte 'i-a lovit în urechiă: 
— Unde-i ucigaşul? 
Cu fruntea încreţită s'a ridicat în picioare 
şi a început să asculte. 
— Unde-i stăpânul t ëu? Unde-i mişelul 
acela, pretins medic ? Daţi-mi '1 încoaci ! a 
strigat o voce răguşită, în timp ce cineva 
a păşit din antişambră in odaia de visite. 
Medicul auzia paşii, auzia şi aceea, cum 
servitoriul a alergat în sufragerie şi cum 
„D-sa ştie, 'd. e. — că în anul 
„ 1 8 9 3 / 9 4 preotul Voina din Braşov 
„a ridicat asupra articolului 82 din 
„budgetul instrucţiunii publice, cu 
„mandatul Nr. 169 , suma de 58.500 
„lei şi cu mandatul Nr. 1595 , suma 
„de 90 .000 lei; că domnul Diaco-
„novici, actufvluldirectoral „Dreptăţii" 
„şi fost redactor al „Rumänische 
„Revue" a ridicat, în acelaş an şi 
„asupra aceluiaşi articol, din actlas 
„budget, cu mandatul Nr. 8, suma 
„de 2 0 0 0 lei şi cu mandatul Nr. 7, 
„suma de 7000 lei. D-sa ştie că In 
„anul 1 8 9 4 / 9 5 , din articolul 47 al 
„budgetului cultelor şi instrucţiunei 
„publice, s'au ridicat de preotul Voina 
„din Braşov, cu mandatul Nr. 54, 
suma de 58 .500 lei şi cu mandatai 
„Nr. 1854 , suma de 4 5 . 0 0 0 lei, pre-
„cum domnul Diaconovici, directorul 
„Dreptăţii", cu mandatul Nr. 1159 
„suma de 3 0 0 0 lei şi Aurel Mu-
,,roşianu, cu mandatul Nr. 4 543, 
„suma de 500 Iei". 
Eată tot ce am zis. 
Va să zică opt sume am citat, din cari 
'nici una nu e citată pe socoteala şcoalelor 
şi bisericilor, ci toate erau asupra a unor 
persoane particulare, dintre cari un nume 
mai ales ese caracteristic la iveală, numele 
dlui Diaconovici, redactor al „Dreptăţii" fi 
„Rumänische Revue", actualul redactor al 
„Enciclopediei Române". 
Eată adevërul. Prin urmare, cred di 
veţi recunoaşte că nu e nici convenabil, 
nici drept, ca onorabilul d. Take Ionescu 
să întrebuinţeze cuvêntul de Iuda şi de 
trădător la adresa mea. Eu n'am întrebuinţai 
aceste cuvinte Ia adresa D-sale, nici-când 
amesteca lucrurile dincolo în Transilvani», I 
nici când a sărit din câmpul liberal In cell 
conservator. I 
Un lucru e cert, că nici reputatiuneil 
mea n'are să o facă onorabilul d. Tatei 
Ionescu, nici reputaţiunea mea n'are D-aal 
să o strice. (Aplause prelungite). I 
După-ce a vorbit dl Fleval 
în contra închiderii discuţiuuei, II 
Dimitrie Sturdza a mai adâogat ML 
mătoarea declaraţiune : I 
DI Dim. A. Sturdza, preşedintele сошЛ 
Iiului. D-lor deputaţi, ţin să vë mai dul 
încă o lămurire pe care 'mi-am procuraşi 
in momentul acesta, rugând pe dl biblitl 
tecar al adunării deputaţilor să-'mi deil 
budgetele anilor trecuţi. I 
Eată ce vëd în budgetul anului 1884/H 
la cap. II, art. 4 8 : — „Ajutor bisericfl 
„Sft. Nicolae şi şcoalelor din Braşov dupll 
„testament (lege specială) 23500 lei*, b l 
budgetul anului 1885/86 la cap. II, аііЗіІ 
se află: „Subvenţiunea bisericii Sf.Nicolai! 
„gimnasiului şi altor scoale române III 
„Braşov (Lege specială^. I 
acolo scaunele începură grabnic să fie tul 
pinse 'n coaci şi 'ncolo. La aceasta a mm 
chis iute uşa : în pragul de alăturea v H 
o grupă înmărmurită. Nevastă-sa, soacrw 
si cumnată-sa palide de moarte aşteptau • 
vadă, că ce se va întâmpla. In mijlJ 
salei stătea un domn uscăţiv, cam Ы І Щ 
învelit într'o mantaua. Părea grozav dea» 
tat, gesticula vehement cu manile şi bail 
bănia cuvinte neînţelese. I 
— Ce pofteşti de la mine? l'a шЖ 
in ton arogant medicul. I 
— In fine te-am aflat ! A strigat Mm 
şi cu braţele ridicate s'a aruncat spre Л 
Acesta liniştit s'a pus in posiţie de аД 
rare, ear' neaşteptatul oaspe ferbônd deil 
rie începu să sbiere: I 
— Ucigaşule, ucigaşule! Ce ai îkM 
Dă-mi înapoi nevasta, altcum te ttrSsela 
in tea judecătorilor! Щ 
Străinul şi-a luat acum căciula depeefl 
şi a sbierat mai departe: I 
— La Siberia, în ocnele de plumb Щ 
locul ! te provoc pe moarte-pe vieaţa Л 
ucid fără pic de milă / Las' să simţi Л 
ce dulce e moar tea . . . Ce ai făcut, пешЯ 
citule? Chiar şi numai ca cuget s Л 
grozav ! (Va ипЛ 
5/17 АргШѳ 1898. TRIBUNA POPORULUI 
lncă„ misiunea din Brad". 
Cam se potriveşte actul pe care onora­
bilul dl Take Ionescu l'a cetit, cu budgetul 
oficial al guvernului român, care este aci 
la disposiţiunea d-voastre ? ,.Cryptogamw bânffy anus (species Ara 
„ j
 л
 i X o ~ An^A;t t„ m n A densis), .Arad es Vidéke" 'şi-a adus cu o zi 
Eu cred, d-lor, că am dovedit in mod
 m a i târziu aminte de cât frate-so delà „ T W 
dar şi lămurit că guvernul unguresc ştia (adecă nu de cruce), — mai ştii din care 
ţi cunoştea subvenţiunea menţionată încă causă ?, poate chiar din beţia patriotismului— 
delà 1875 şi că în 7/19 Septemvrie 1894, de datorinţa sa ziaristică (ciudată ziaristică I), 
adecă înaintea discursului meu delà Orfen d . e a exploata isprăvile rectorului caraghios 
w a
° 7 ~ . г ,
л + л т ^ л 1 1QQA n n 91 a l e „apostolilor" sei, făcute Intre brazi şi 
din 25 Septemvrie (1 Octomvrie; 1894, co-
 g o m n i d £ p e p Q a l e l e M u u ţ i l o r - A p u s e n i . 
mitele Kàlnoky căpătase o reîmprospëtare g p r e 3 s e a r ë t a ş i r e c omanda crypto 
a acestor cunoştinţe delà guvernul român stăpânului seu Bânffy şi mai vrednic 
«... r _ — (jj n c a r e decât colegul seu oficios fără perdea, 
de sacul cu grăunţe, vrea şi el së 
o acopere păţania excursioniştilor jidano-
patriotici de sub conducerea Herczegh-xdui 
(zis şi Mihály). 
Pentru a nu se plânge, cum-că am fi părti­
nitor faţă cu colegul seu oficios, ear' lui nu 
voim së-'i facem reclamă înaintea celor-ce 
Ii priveşte, reproducem, din colegialitate şi 
După-ce au mai vorbit d-nii Т а к ѳ spre luminarea lumii întregi, următoarele 
Ionescu şi Delavrancea, în cestie floricele şi propuneri din articlul seu.: 
• ' , „bata clar, met cu aceste cu strălucitor de 
personală, a réspuns astiei ш uim.
 зе
іф
с
і
оазе a r m e n u s e p o a t e r e s o i v a chestiu-
Sturdza: n e a na^ionalitaßor. Musica (şi încă ce mu­
sical R. „Tr. P*) cuvintelor frumoase (să nu 
rîdeţi ! R. Tr. P.) si In sufleţitoare (li) n'are 
nici un efect (drept şi adevërat ! R. „Tr. P*.) ; 
ci, da, trebue să se pună în mişcare foc 
şi fler, saa bani* . . . 
Pentîu-ca munca să fie rodnică în acea 
il dlui Lascar Catargiu, guvern 
făcea parte, ca ministru al instrucţiunei 
publice, dl Take Ionescu. A présenta lu­
crurile astfel, cum onorabilul preopinent le 
represintă, nu este decât a le trage de për, 
pentru a calomnia (Aplause prelungite). 
Dl Prim-minietru. D-lor, am crezut, că 
nu e nevoie să asist la desvoltarea cestiu 
ailor personale, pentru-că ştiam mai din 
ainte că e numai un nou mijloc de invec-
„_ . ш и ш а aa n e іиишса ш acea 
fee de calumnii ce mi-seTsvîrlă cu atâta întreprinderea măreaţa, a cărei ţintă ideală 
nve, ae сшишші ^ ш
 e s t e . с г е а г е а u m t ă ţ n naţionale, a statului 
naţional, pentru asta ar trebui bani, тиЦі 
bani'... (Se înţeleg o parte'bunicică pentru 
benchetuirea .apostolilor" herezeghiani şi 
întru susţinerea ciupercilor otrăvitoare zia­
ristice, spre a înbolânzi capetele patrioţi­
lor. R. .Tr. P«.) 
„Pe teritorul Aradului abia este unul sau 
doi pastori sufleteşti valahi ori înveţător al 
poporului român, pe care Vam putea privi 
sluga credincioasa a ideiéi naţionale* ... 
Eacă dar ne am făcut şi noi datorinţa 
ziaristică, împunêndu-ni se totdeodată o în­
trebare cătră dnul procuror : nu crede oare 
d-sa că în cuvintele crypto-oficiosului : „foc 
şi fier*, este un débet severşit contra §§ 17. 
şi 172 ai legei penale? Nu crede păzitoru 
une. 
0 interpelare sunt nevoit s'o ascult, dar, 
cestiunile personale îmi sunt indiferente 
încât priveşte pe onorabilul dl Dela­
vrancea, poate să şadă aci, ori să iasă din 
această incintă, pentru a nu auzi ceea-ce 
,am să zic, aceasta 'mi-e încă mai indife 
reut 
Nu aşi fl vorbit, dacă, după cele-ce mi-
s'a zis, onor. domni cari m'au atacat astăzi 
DU ar fi produs în mod subsidiar, pentru-ca 
sä Întrebuinţez limbagiul advocaţilor, şi ne 
fiind en présent, o nouă calomnie. 
Doresc ca şi pe aceasta să o lămuresc, 
precum am lămurit şi pe celelalte, ca să 
nu " * " ' ' * - • ' • române nici un fel de îndoială în spiritul şi legii, că în ele se cuprinde „aţîţare' Ia ceva 
TNTRVTN Л<"» V*I ЛП1ІЛ1* A r t K J I M K ЛГЛ/L I *•! Л Х Л І TY1Q1 WLLLLT- NI M N Î J — . A l U J^n inima oamenilor de bună credinţă, căci 
\ -pentru cei de rea credinţă nu vorbesc, şi 
1
 de geaba le-ar vorbi lor ori-şi cine. 
Iritaţia extraordinară a onor. domni e 
de altfel foarte naturală şi uşor de ex 
plicat. 
Am mai zis într'o şedinţă trecută : nu 
pot mistui înfrângerea delà Ploieşti. [Sgo 
mot). Înde irae: de acolo mânia. De a 
ceea, noi trebue să fim iertători cu acea 
stă stare psichică în care se află aceşti 
domni. Au dreptate bieţii oameni să fie 
iritaţi, căci înfrângere cetăţenească mai 
mai mult şi mai reu de cât „ură contra na­
ţionalităţi" ? 
Dacă nu este de această părere, apoi a 
tunci noi, şi cu noi toţi nemaghiarii nu 
mai ştim ce este permis şi ce oprit în a 
ceasta ţară. 
Adunarea oonstituantă a „Bi-
noreneî". 
(Corespondenţă particulară.) 
Oradea-mare, 15 Maiu 
complectă şi mai binemeritată decât aceea ^ f r e s t e realisată. ŢearaBihării 
delà Ploieşti, de mult nu s'a maiîntêmplat V e S t l t *
 f
p r i n t r (
*
u t u l
.
e i
'
 î n z i u a
 ^ Maiu 
- n. a dat semn de vieaţă, dovedind lumii, 
că conţine elemente de ordine cu dorul de 
a progresa şl a întră în şirul oamenilor 
muncitori. 
Zi de serbare a fost ziua adunării pentru 
tot omul de bine, căci atunci s'a pus te 
melia institutului de bani .Bihoreana", zi, 
ro­
ta Ţeara-Românească, 
Acum viu la fapte. Vëzônd, că nu isbu 
tesc cu actele şi documentele cele vestite, 
anunţate de zile întregi cu toate surlele şi cim-
poaele calomniei; vëzônd că nu isbutesc ono­
rabilii domni au ridicat alt cântec şi au zis : _ O I M . . , . K • « « . я л *« • a n . i ore 
- că eu aşi fl făcut, fie denunţări, fie co-
 n a „„„ K « ,„ / 
штісагі, fie note oficiale, fie note neofl- T Щ 
ciale, fie note secrete, prin cari aş fi co- ^ ™ « m aurora unui vntor mai no 
mimicat, «au guvernulm din Viena, sau ce- « ™ î u < * e d e r e * * 
, . L j . , .. • » * public, care n a hésitât a sta într aiutor 
ш dm Budapesta, sau legaţiunei Austro-
 f . e f n ' . , . , . . .
 J U M U 
TT л- r> • ü k V. . fraţilor nostn întru întemeierea institutului Ungare din Bucureşti, sau unui bărbat po-
 M „ , . „ m . f l ! .„ . ,
 а ш № Ш
" " ш . 
* . , j» v ' / . Mulţumită tuturor acelor bărbaţi, cari au litic Austro-Ungar oare-care, cifre sau date л ;„ t n a t a „пгЛ,і„^ , . 
, , .,
 c , . alergat am toate unghiurile comitatului şi despre Bubvenţiumle cari s ar fi acordat
 p ă r ţ i l o r ] о с ц і і е d e т Ш d e ^ 
jcoale or şi bisericilor delà Braşov sau din
 ş i d e Q ^ n e c r d o g t e n e ! e « 
Transilvania de vre-un guvern oare-care
 p e û t r u a l u a p a r t e , a Ь ц с и г і а ^ 
fle naţional-liberal, fie dnpdirt, fie aure-
 o c a s i u n e a i n f l i H ţ a r i i Q ü u I u i ш т d e 
harnst, fle sturdzist, sau cum veţi vrea sëi „Bihoreana" din Oradea-mare. 
m a i n u n u t L 86 trec la obiect 
Declar sus şi tare eă toate aceste cân-
 I n 8 p r e z i u a a d u n a r i i g e n e r a l e d 
tece sunt pure invenţinni, pure calnmnii fundatorii au luat parte la desbaterea sta­
ţi sfruntate minciuni. (Bravo, aplause
 t u t e I o r ş i a l e g e r e i p r i m e i л ^ щ ш 0 s p g . 
pdungite) tăria „Arborele verde" era ocupată in mare 
Declar că toate aserţiunile onorabililor
 p a r t e d e r o m a m i v e n i ţ i d i n p ă r ţ j l e A r a d u l u i 
domni şi în acest punct nn sunt decât
 ş i Sëlagiului. Se vedea chiar şi pe strade 
nişte minciuni, şi ca asemenea comonicări
 c a К о т а п і і se adună pentru un lucru măreţ 
nn an avut şi nu au nici o fiinţă. (Aplause
 z i u a a d u û a r i i 1 2 Maiu, era zi mare. Un 
prdungtte).
 n u m 6 r f o a r t e m a r e d e inteligenţi români 
Cred, d-le preşedinte, că acum am corn-
 î n t r e e i m u l ţ i p r e o ţ i ş i ţ e r a n i ) I a 
plectat toate lămuririle pentru ori-ce om 500 au luat parte la adunare. Dintre bărbaţii 
onest şi drept- (Bravo. Aplause prelungite).
 m a i m a r c a n ţ i d i n a l t e p ă r ţ i a u f o s t Q ? Q p 
de Băseşti, Mihaiu Velici, Andreiu Cosma, 
' Dr. G. Vuia etc 
La 9 oare a. m. sala mare delà hotelul 
„Arborele verde" era tixitţă de un public 
frumos, când cu ceva mai târziu preşedintele 
fundatorilor, advocatul Iosif Roman prin o 
vorbire frumoasă şi plină de sentiment, 
deschide adunarea. Constatându-se pré­
senta acţionarilor se enunţă, că adunarea 
— conform legilor — este capabilă de a aduce 
decise valide şi totodată în numele funda­
torilor provoacă adunarea, se-'şi constitue 
biroul, care cu unanimitate së şi constiiue 
astfel : preşedinte Iosif Roman, notari Dr. 
Coriolan Pap advocat şi Andreiu Horváth 
preot, bărbaţi pentru verificarea procesului 
verbal Nicolae Zigre, Torna Păcală şi ІочЬ* 
Vulcan. De membri în comisia scrutinătoare 
se aleg dnii Dr. Georgiu Vuia, Augustin 
Beleş şi Lazar Iernea. 
Atât raportul fundatorilor, cât şi socoata 
să iau cu unanimitate Ia cunoştinţă şi 
se dă absolutoriu fundatorilor, ridicându-se 
capitalul social la 300.000 fl. suma sub­
scrisă. Urmează apoi momentul cel mai 
însemnat, denumirea primei direcţium. Pe 
lângă toate că fundatorii se înţeleseseră în 
ziua premergëtoare, şedinţa se suspinde 
pe 5 minute, ear' fundatorii se retrag pen­
tru consultare. Redeschizêndu-se şedinţa, 
presidele ceteşte lista direcţiunei. După-ce 
toţi fundatorii au desbătut cu deamënun-
tul toate împrejurările şi binele comun şi 
mai presus de toate în interesul noului in­
stitut, cu unanimitate au ales în direcţiune 
pe cei 10 bărbaţi amintiţi în notiţa de Sâm­
bătă al ziarului Dtre. După aceasta a ur­
mat monentul cel mai sgomotoa al adu­
nării generale, alegerea membrilor în comi­
tetul de supraveghiere. Se vede că oame­
nii noştri In mare parte sunt neumblaţi în 
treburi de aceste, şi s'au făcut mai multe 
combinări. La urma urmelor a reuşit lista 
despre care în numërul anterior aţi rapor­
tat deja. 
Cu aceste adunarea generală s'a sfârşit, 
aducêndu-se mulţămită tuturor cari au par­
ticipat. 
Basa institutului nou e pusă, oamenii puşi 
în fruntea institutului au să corespundă pe 
deplin tncrederei ce au pus'o în ei acţio­
narii. Avem nădejde tare, că toţi vor fi la 
Jocul lor. 
Mai amintesc apoi, că adunarea s'a ter­
minat la 2 Va oare d. m. când cu toţii ne-am 
adunat la un splendid banchet, unde am 
auzit toaste pline de sentimente, rostite de 
cătră Iosif Vulcan, G. Pap de Băseşti, An­
dreiu Cosma, Iosif Roman, Mihai Velici, 
Dr Ioan Buna, etc. 
A fost o zi mare, o zi de bucurie. Ajute 
Dumnezeu infiorirei institutului nou. 
Om. 
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rară, ee sunt a se însinua preşedintelui îna­
inte de adunare. 
9. Preşedintele închide adunarea. 
II. Ziua a doua 25 Maiu (6 Iunie) 
1. Preşedintele deschide şedinţa şi pro­
tocolul şedinţei precedente se va ceti şi au­
tentica. 
2. Raportul comisiunh pentru câştigarea 
membrilor noi. 
3. Raportul comisiunii asupra socotelilor 
cassarului. 
4. Raportul comisiunii asupra raportului 
comitetului societăţii şi Insinuarea propu­
nerilor în interesul fondului. 
5. Se va decide locul şi ziua adunării 
generale pentru anuul 1898. 
6. Abzicerea comitetului şi alegerea nou­
lui comitet pentru alt period de trei ani. 
7. Se va alege o comisiune de 3 membri 
pentru autenticarea protocolului din şedinţa II. 
8. Preşedintele va închide adunarea. 
Comitetul societăţii prin convocarea sub­
scrisă de presidentul Iosif Vulcan şi secre-
tariul Vasilie Goldiş, invită la această adu­
nare generală a societăţii pentru crearea 
unui fond de teatru naţional-român pe toţi 
membrii fundatori, ordinari şi ajutători ai 
acestei societăţi, precum şi pe toţi binevoi­
torii ei şi sprijinitorii culturei româneşti. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 16 Mai n. 1898. 
Vrednic este . . . .Arad és Vidéke* prea­
măreşte pe directorul seminarial, că a în­
chis pe seminarişti la 3/15 Maiu, bagseama 
că nu cumva să mănânce pe Unguri, şi 
câte toate suprimări ale disposiţiilor revolu­
ţionare ce ar fi existând în seminariu. 
Aceste i n f o r m a ţ i i pot trece în dragă 
voie de denunţări ale spiritului revoluţionar 
ce ar fi existând în seminar. A uitat îneă 
„A. es V". încă de ceva şi adecă că nici 
corului seminarial nu 'i-s'a dat voie să 
cânte cântările hturgice, ca nu cumva să 
se deducă de aici o specifică serbătorire. 
Eată punem noi acum pe capul directoru­
lui A. Hamsea această coroană a meritelor 
patriotice şi în schimb pentru năbuşirea 
versului tinerimei seminariale, îi cântăm noi 
aici un : „Vrednic e s te" . . . 
Adunarea generală a Societăţii 
pentru crearea unui fond de teatru 
naţional-român. 
se va ţinea în est an în oraşul Haţeg în 
zilele de Duminecă şi Luni în 24 Maiu (5 
Iunie) şi 25 Maiu (6 Iunie) a. c. cu urmă­
toarea programă: 
I. Ziua primă în 24 Maiu (5 Iunie). 
1. Preşedintele va deschide adunarea ge­
nerală la 10 oare a. m. 
2. 3e aleg 2 notari pentru şedinţele adu­
nării. 
3. Secretarul va ceti raportul comitetului 
societăţii asupra lucrării sale delà adunarea 
generală din urmă. 
4. Se alege o comisiune de 5 membri 
pentru propuneri şi raportul comitetului se 
predă acestei comisiuni spre examinare. 
5. Cassarul societăţii va ceti raportul des­
pre starea cassei cu sporul delà ultima adu­
nare încoaci şi proste tot despre averea so­
cietăţii. 
6. Se va alege o comisiune de 5 membri 
pentru examinarea raportului cassariului. 
7. Se va alege o comisiune de 5 membri 
cari în înţelesul §. 4 din statutele societăţii 
vor câştiga membri fundatori, ordinari şi 
ajutători pentru societate. 
8. Se vor ceti discursuri corëspunzëtoare 
scopului societăţii sau de altă materie lite-
Afront—paşalei din Buda. Pe 
timpul întrunirii delegaţiunilor, Bânffy 
(cel cu bâta do pandur), va da 5 
prânzuri, la care au ва fle Invitaţi 
funcţionarii ministeriului de externe, 
veniţi cu contele Goluchowski la 
Budapesta, precum şi câte 12 membri 
la fiecare prânz din ambele delega-
ţiuni. Dar', eatá ce 'i-s'a întâmplat 
paşalei: delegaţii austriaci, aparţinători 
partidului german-poporal şi creştin-so-
cial (antisemiţi) au luat hotărîrea, că 
nu vor da urmare învitaţiunei, şi 
nu yor lua parte Ia prânzuri. Aşa 
afront, aşa semn de dispreţ mai rar 
I se întemplă unui ministru-president. 
'De sigur vor fi şi printe Maghiari 
mulţi, cari vor z ice: &raw-le! Ca­
poralul de panduri, cocoţat prin iro­
nie sorţi la o astfel de posiţie, aşa 
trebue tractat! 
• 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Cräciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier âe curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
ImpSratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
6—11 a. m. şi 2—5 p. m. în Mühlbad 
gasse casa .Schwarzes Ross". 
Păziţi-ѵё eănetatea! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (hacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
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Biblioarafie. 
„Viaţa Sânţilor" de Tit Bud, un volu­
minos op, a apărut în Gherla, în tipogra­
fia diecesană. Preţul 6 coroane. 
Opul se estinde pe 416 pagine în for­
mat mare, aproape folio, descriind viaţa 
şi suferinţele sânţilor, cari se onorează în 
biserica noastră orientală, dar' „cari deo­
dată sunt onoraţi şi în biserica occidentală". 
In partea meritorică a opului n'avem ce 
să zicem din a noastră parte ; dacă e ceva 
de zis, vor zice cei chiămaţi. Nu putem 
însă trece cu vederea ramolita ortografie 
şi stilul de pe vremurile latinisătorilor. Ca 
specimen în semnăm aci următoarele : 
„ din cetirea vieţei Sânţilor nar 
(n'ar) debui ( t rebui ) . . . " 
„ së le ceteşci şi aceste or duri...' 
„ . . . cu adevërat discipul a (al) lui Chris 
tos" 
„ . . . na (n'a) servit idolilor. . ." 
„fluviile, lacurile, marea şi adêncurile a 
(au) primit" . . . 
„Trupurile acele nu sau (s'au) scolat, şi 
totuşi pe arena de luptă sa (s'a, recte s'au) 
ivit nouă (noue) şi nouă (noue) cete de 
e r o i " . . . 
„ timpurile cele vechi a (ale) eroi­
lor" ; „desfrănâri" (desfrenări) 
„despre fapte atât de minunate ca a (ale) 
creşt ini lor" . . . 
„virgure deb i l e . . . a (au) sufer i t" . . . 
„se duceau la ep iscop . . . şi au cerut bo­
tezul." 
„ pentru apărea căreia a murit cu atâta 
resemnăţ iune" . . . 
„leul îmbla răcnind şi căutând pe cene 
să înghiţească." 
„Neci mórtea, neci viaţa" etc. 
dar' mai pre sus de toate trebue să re­
levăm espresiunea posterioritate: „Astfel a 
rëmas pentru posterioritate (posteritate) 
istoria mart i r i lor" . . . şi 
- „Aceasta am însemnate (însemnat'o) şi 
eu în descrierea vieţei acelora S. Martiri", 
etc. etc. 
Scăderi acestea, cari mai ales în opuri 
destinate pentru poporul de rend, care ce­
tind are să înveţe şi limbă şi stil şi orto­
grafie bună românească, — nu este per­
mis să obvină. 
In fine pentru orientarea publicului notăm 
că opul este dedicat episcopului Ioan Szabó 
din Gherla „archireului bun, sacerdotelui piu, 
teologului erudit, prelatului venerabile, patro­
nului generos, promovătorelui energios şi sus-
ţenătorelui călduros a ş t i i n ţ e l o r s a c r e 
ş i o n e s t e . P ă r i n t e l u i c e l u i m a i 
b u n ş i m a i n o b i l p r i n Splendoarea Vêrtu-
ţîlor* 
Atât ! Acum suntem luminaţi ! 
* 
A apărut nr. 20 din rëspêndita revistă 
„Foaia Populară.* Acest numër excelează 
printrun sumar bogat care coprinde urmă­
toarele articole : 
Artele noastre casnice la exposiţia din 
1900 de C. De brescu-Argreş. — O vino iar 
de D. Krr. — Dr. general Zaharia-Petrescu, 
de obiectiv. — Cronica ştiinţifică, de N. Ma-
riescu.—Plouă de V. Gh. Gherasimescu.— 
Câte-va cugetări ale lui Goethe de Pedro. 
— Expediţiile polare de V. Nistor. — Meda­
lioane. — Săptemânale de Fraicart. — Le­
genda lui Mai. — Ventuleţ de primă-vară de 
George I. Antonescu. — O dramă clin Cuba 
de Z. C. Arbore. — Concursul nostru. — Idilă 
rustică de Petre Danilescu. — Frumoasa ne­
cunoscută de Titan. — Ferice de el vecine, 
de P . M. Rădulescu-Micşuneşti. — Reminis­
cenţe de C. M. Muiţescu. — Alexandru Du­
mas de P. Ştefăaescu. — Cronica evenimen­
telor — Versuri de I. M. Corbu. — Foaia Po­
pulară la Tergovişte de De la Kindia. Etc., 
etc. 
llustraţiuni : Dr. general Zaharia Petrescu 
Basile Epurescu, Recrutarea în America, 
Harta insulelor Filipine, Alexandru Dumas. 
Cum abonamentul e numai 5, cinci lei 
pe an în toată ţara, „Foaia Populară* este 
unica publicaţie septămânală recomandabilă 
pentru familii, care vor găsi în ea şi amu-
sament şi instrucţiune. 
Redacţia este în Bucureşti str. Doamnei 
Nr. 20. — Numere de probă se trimet gratis 
ori cui la cerere. 
O recomandăm călduros cititorilor noştri. 
Editor: Aurel Popovici Barciann. 
Redactor responsabil : Іояп Rnspu Кігівгп 
CARL F. JICKELI 
( 1 6 5 ) 6 - 1 0 S I B I I U 
trimite la c e p e r e gratis şi 
f r a n c o bogatu l s e u 
P R E Ţ - C U R E N T 
( l i s ta de p r e ţ u r i ) i lustrat şi 
îu l i m b a româna , a s u p r a tutu­
r o r s c u l e l o r (unel te) de lu­
c r ă r i de l e m n , p e n t r u masări 
ş i sculptor i . 
Valabil delà 1 Maiu 1898. M E R S U L T R E N U R I L O R Valabil delà 1 Maiu ШІ 
Arad, pleacă 
Sofronya — 
Curtici 8.36 
Lökösháza — 
Chitíghaz 9,01 
Ciaba 3,23 
Szolnok 11,19 
Budapesta, soseşte 1,10 
Arad—Budapesta. 
dim. ace. 
8.18 
d. m. 
4 — 
1 4 0 
5 — 
5.26 
7.32 
9.40 a, 
a. m. 
11.20 
11.39 
11.52 
12.08 
12.31 
1.19 
4.14 
7.20 f 
Budapesta—Arad. 
d. m. ace 
Budapesta pleacă 1.55 
Ssoînok 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtiel 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Radna-Lipova 
Conop 
Bôrzava 
Totvăr&dla 
Soborşln 
Zam 
Gurasada 
fila 
Branlcica 
Slmeria (Piski) 
Orăştia 
Şibot 
VJnţuI-de-jos 
Albn-Inli* 
Teiuş, eoseşte 
Teiuş, pleacă 
Alba-Mia 
Vinţnl-de-jos 
Jibot 
Orăştia 
Slmeria fPlsld) 
Devi» 
Branlcica 
IUa 
Gurasada 
Zam 
Soborşln 
Totvărădis 
Bôrzava 
Conop 
Radna-Lipova 
Paulis 
Gyorog 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
3.56 
5.54 
6,12 
dim. 
C.45 
8.54 
10.49 
11.07 
6.35 —.— 
6.52 11.51 s. 
Arad—Teiuş. 
d. m. 
7.02 
d. m. 
12.11 
7,46 12.50 
8.13 
8.46 
9.04 
9.27 
1019 
10.37 
11,07 
11.19 
11.40 
Teiuş-
dim 
3.33 
3.58 
4 0 9 
4.86 
5.08 
5.19 
5.45 
6.08 
6.84 
7.30 
8.08 
1.46 
2.05 
2.27 
2.5-І 
3.12 
3.31 
4.15 
4.26 
-Arad» 
a. m. 
11.18 
11.40 
13.12 
1 . -
1.12 
1.39 
2.05 
2.81 
8.27 
4.06 
dim. 
8.10 
11.07 
2.23 
2.54 
8.12 
3.28 
3.40 
3.55 d. 
d. m. 
4.30 
4.42 
5.03 
5.14 
5.35 
5.57 
6.13 
6.39 
6.58 
7.27 
7.53 
8.08 
8.26 
8.52 
9.24 
9.52 
10.16 
10.40 
11.01 
11.80 
seara 
9.35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.39 
2.49 
. 6.10 d. 
seara 
1 0 . -
1.80 
4.32 
5.03 
5.21 
5.38 
5.50 
a. 6.05 d. 
dim. 
6.35 
6.46 
7.06 
7.16 
7.29 
7.55 
8.11 
8.33 
8.51 
9.19 
9.43 
9.59 
10.17 
10.42 
11.11 
11.35 
11.56 
12.21 
12.89 
1-05 
Arad—Ciaba—Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.39 9.53 
Curtici 5.39 11.52 10.07 
Lökösháza 5.56 12.08 10.25 
Chitighaz 6.13 12.31 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.57 11.24 
Ciaba, pleacă 7 . - 2.33 4.50 dim 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5 — 7,51 
Oradea-mare, sos. 9.82 5.30 8.31 
Oradea- mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleaoă 10.20 4.25 7.80 
Leş 10*48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Chitighaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 3.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 8.55 d . m. 9.10 seara. 6.05 
6.20 
6.31 
6.49 
7.08 
7.20 
7.81 
7.43 
8.01 
Arad pleacă 
Aradul-nou 
Németságh 
Vinga 
Orelfalva 
Mercifalva 
St.-Andrel 
Timişoara eoseşte 
Timişoara-
dim. 
Timişoara, pleacă 
Bt-Andrel 
Mercifalva 
Orolfalva 
Vinga 
Németságh 
Aradul-nou 
A n d , soseşte 
Arad—Timişoara. 
a. m. 
11.56 
12.07 
12.25 
12.42 
12.54 
1.05 
1.17 
1.35 
-Arad. 
d. m. 
8.25 2 . -
8.51 2,19 
9.09 2.83 
9.24 2.44 
9.47 8.01 
10.05 8.16 
10.80 8.84 
10.48 8.44 
Arad—Seghedin 
dim. 
Arad, pleaoă 
Pecica 
Batanta 
Mezőhegyes 
Csanád-Palota 
Nădlac 
Cianadul-ung. 
Apátfalva 
Makó 
Seghedin soseşte 
6.28 
6.03 
6.27 
7.09 
7.28 
7.43 
7.55 
8.03 
8.19 
9.27 
a. m. 
8.55 
9.80 
9.53 
10.82 
10.51 
11.05 
11.17 
11.25 
11.47 
12.51 
seara 
5 . -
5.21 
5.47 
6.14 
6.34 
6.52 
7.12 
7.39 
seara 
9.10 
9.29 
9.48 
9.54 
10.11 
10.26 
10.45 
10.55 
d. m, 
4.16 
5.05 
6.45 
6.50 
7.18 
7.82 
7.47 
7.58 
8.40 
10.01 sera 
Seghedin —Arad 
d. m. seara 
2.19 6.10 
3.30 7-34 
3.47 7.57 
3.55 8.04 
4.09 8.18 
4.24 8.32 
5.10 8.57 
5.39 9.29 
6.01 9.52 
6.39 10,25 
Arad—Brad. 
dim. d. m. 
6.25 5.10 
6.44 5.28 
6.51 5.34 
7.15 5.56 
7.23 6.04 
7.89 6.20 
7.47 6.28 
7.55 6.36 
8.« 2 6.43 
8.16 6.57 
8.29 7.10 
8.47 7.20 
9.02 7.42 
9.10 7.49 
9.21 7.59 
9.29 8.06 
9.43 8.19 
9.59 8.34 
10.10 8.45 
10.20 8.55 
10.35 9.08 
10.46 9.18 
10.53 9.24 
11.10 9.34 
11.13 9.43 
11.29 9.58 
12.09 10.85 
12.24 10.49 
Brad—Arad. 
dim. d. m. 
Brad, pleacă — 1.02 
Baia-da-Crls - 1.17 
Hălmaglu - 1.55 
Hălmagiu-Ciuciu — 2.10 
Talaoiu - 2.18 
Acluţa - 2.29 
Gura-văi - 2.84 
Gurahonţ-Iosăşel — 2.52 
Bonţeşti - 2.58 
Almaş-CU — 8.09 
Cooraba-Căcăreu — 3.19 
Boroş-Şebeş-Buteni — 3.37 
Corneşti-Borza — 3.47 
Repsig — 8.55 
Bocsig-Bel — 4.05 
Tamand — 4.11 
Boroş-Ineu 5.54 4.34 
Mocrea 6.04 4.44 
Seghedin, pleacă 
Makó 
Apátfalva 
Cianadul-ung. 
Nădlac 
Csanád-Palota 
Mezőhegyes 
Batania 
Pecica 
Arad, soseşte. 
Arad pleacă 
ö tvenes 
Zimánd-Ujfalu 
Uj-Szt-Anna 
Chireohiu 
Siria (Vüágos) 
Musca Măderat 
Pâncota 
Seleuş 
Ternova-Cheriu 
Mocrea (Apatelek) 
Boroş-Ineu 
Tamand 
Bocsig-Bel 
Repsig 
Corneşti-Berza 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Cociuba-Căcărou 
Almaş-CU 
Bonţeşti 
Gurahonţ-Iosăşel 
Gura-văi 
Aciuţa 
Talaciu 
Hălmagiu-Ciuciu 
Hălmaglu 
Baia-de-Criş 
Brad soseşte 
dim. 
3.08 
5.— 
5.24 
5.33 
5.50 
6.09 
7 . -
7.38 
8-08 
8.51 
a. m. 
12.06 
12.27 
12.35 
1 . -
1.03 
1.26 
1.33 
1.48 
1.55 
2.11 
2.24 
2.36 
2.54 
3,03 
3.15 
3.23 
3.46 
4.06 
4.19 
4.30 
4.53 
5.08 
5.20 
5.35 
5.65 
6.23 
7.20 
7.38 
dim. 
3.88 
4.02 
4.59 
5.25 
5.88 
5.58 
6.05 
6.36 
6.43 
6.55 
7.07 
7.29 
7.42 
7.51 
8.03 
8.11 
8.39 
8.50 
dim. d. m. 
6.16 4.56 
6.29 6.09 
6.37 5.18 
fi.44 5.25 
6.52 5.33 
7.06 5.47 
7.18 5.59 
7.38 6.19 
7.44 6.26 
fc.03 6.44 
St.-Апа—Chitighaz. 
dim. seara 
8,15 6,80 
8,47 7,02 
9.30 7,48 
9,47 8 , -
10.02 8.15 
10.16 8,29 
10,36 8,45 
soseşte 10,51 9,— 
Chitighaz—St.-Ana. 
dim. d. m. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 
Ёіѳк 5,27 3,31 
Otlaca 5,37 3,44 
Şiclău 5.47 3.58 
Socodor 5,58 4,14 
Chişlneu-Hrdeij 6,20 4,41 
Şimand 6,42 6,18 
St.-Anna, soseşte 7,05 6,43 
Ternova-Cheriu 
Seleuş 
Pftncota 
Musca-Mădorat 
Siria 
Chlrechiu 
Uj-Szt-Anna 
Zimánd-Ujfalu 
Ötvenes 
Arad, eoseşte 
St.-Aua, pleacă 
Şimand 
Chişlneu-Erdeij 
Socodor 
Şiclău 
Otlaca 
Elek 
Chitighaz, 
>.M! 
9.U 
m 
m 
10.101 
10.8» 
10.9 
11,-
Boroş-Şebeş—Moneasa. 
Boroşsebeş-Buteni, plecă 
Selăgeni-Prăzeşti 
Bohani 
Dezna 
Râvna 
Moneasa 
Baue Moneasa 
Menyháza, soseşte 
Moneasa—Boreş-I 
a, m. 
9.48 
10.93 
10.21 
10.88 
10.58 
11.08 
11.18 
11.17 
A. IA. 
Menyháza, pleacă 
BăUe-Moneasa 
Moneasa 
Râvna 
Dezna 
Bohani 
Selăgeni-Prăzeşti 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Boroş-Ineu—Cermein. 
d. m. 
Boroş-Ineu 8.50 
Cermein 9.40 
Cermein --Boroş-Inou, 
dim. 
Cermein 4.50 
Boroş-Ineu 5,40 
1.59 
2.07 
2.14 
2.24 
2.40 
Ш 
8.10 
8.25 
learj 
Щ 
m 
ш 
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